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TAÇ VAKFI, RESTORASYON SEMİNERİ VE 
YENİKÖY SAİT HALİM PAŞA YALISI
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Türkiye Anıt-Çevre ve Turizm De­
ğerlerini Koruma Vakfı tarafmdan 
düzenlenen "K Ü LTÜ R  DEĞERLE­
R İN İN  Y A Ş A T ILM A S IN D A  RES­
TORASYON Ç A L IŞ M A LA R IN IN  
R O LÜ " konulu seminer 10 Temmuz 
1984 Salı günü saat 10.00'da Kültür 
ve Turizm Bakam Mükerrem Taşçı- 
oğlu'nun konuşmasıyla başladı. Maç­
ka Destek Reasürans binası konfe­
rans salonundaki seminere, Venedik 
Üniversitesi Fotogrametri Bölümü 
Başkanı Prof. Clemente di Thiehe de 
"eski eserlerin mimari restorasyonun­
da fotogrametri bilim i" konulu bir 
bildiri ile katıldı.
R İN İN  YA Ş A T ILM A S IN D A  RES­
TO RASYO N  Ç A L IŞ M A LA R IN IN  
R O LÜ " konulu seminer 10 Temmuz 
1984 Salı günü saat 10'da Kültür ve 
Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğ- 
lu'nun konuşmasıyla başladı. Maçka 
Destek Reasürans Fotogrametri Bölü­
mü Başkanı Prof. Clemente di Thiene 
de "eski eserlerin mimari restorasyo­
nunda fotogrametri bilim i" konulu 
bir bildiri ile katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı'nın açış 
konuşmasından sonra Bakanlık Müs­
teşarı ve T.A .Ç . Vakfı Yönetim Ku­
rulu Başkam Kemal Gökçe, Vakfm 
yapısı ve görevleri konusunda bilgi 
verdi. Profesör Orhan Alsaç, Türki­
ye'de, Yük. Mim. Dr. Sinan Genim 
ise İstanbul'da eski eser koruma ça­
lışmalarının gelişimini anlattılar. Yük. 
Mim. Yaman İrepoğlu, T.A .Ç . Vak­
fı nın restorasyon çalışmaları konu­
sunda projeksiyonlu bir konferans 
verdi. Bu çalışmaların bir örneği ola­
rak Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı 
restorasyonu da yine projeksiyon 
gösterisi ile Yük. Mühendis Mimar 
Sülıeyla Türkgenç tarafmdan anlatıl­
dı. Prof. Thiene'nin bildirisinden son­
ra Türk ve yabancı gazeteciler ile ya­
bancı konuklara Boğaz'da restore 
edilen tarihi yapılar gezdirildi.
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KÜ LTÜ R DEĞERLERİNİ 
KORUMA
Ülkedeki sanat ve kültür varlıkları 
ile doğa ve turizm değerlerini koru­
ma amacıyla 1976'da kurulan T.A .Ç . 
Vakfı mütevelli heyetinde Kültür ve 
Turizm, Bayındırlık ve İskan Bakan­
lıkları, TR T , İstanbul Valiliği, Tu­
rizm Bankası, Vakıflar Genel Müdür­
lüğü, UNESCO Milli Komitesi gibi 
kuruluşlar da bulunuyor. Başkanlı­
ğını Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs­
teşarı Kemal Gökçe'nin yaptığı 
T .A .Ç . Vakfı Yönetim Kurulu, Prof. 
Abdullah Kuran, Prof. Orhan Alsaç, 
Prof. Nurhan Atasoy, Muharrem Nu­
ri Birgi, Dr. Yük. Mim. Sinan Genim 
ve Mukadder Sezgin'den oluşuyor.
Vakfın bugüne kadar proje, rölö- 
ve veya restorasyon çalışmalarını 
yaptığı anıt eserler arasında Çengel­
köy Sadullah Paşa.Yalısı, Beylerbeyi 
Debreli İsmail Paşa Yalısı, Anadolu- 
hisarı Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, 
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, Kan­
lıca Rasim Paşa Yalısı, Sultanahmet 
Üçüncü Ahmet Çeşmesi Meydanı ve 
Bab-ı Hümayun Caddesi ve bugün 
hizmete açılacak Yeniköy Sait Halim 
Paşa Yalısı da bulunuyor.
OSM ANLI—ALM AN  
A N LAŞM AS IN IN  
İM ZALAND IĞ I Y A L I
Turizm Bankası'nın talebi üzerine 
T .A .Ç . Vakfı tarafmdan restore edi­
lerek Banka'ya teslim edilen Yeniköy 
Sait Halim Paşa Yalısı'nın tarihi öne­
mi, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dün­
ya Savaşı'ııa girmesine neden olan, 
gizli Alman ittifakının burada imza­
lanmasından ve İttihat ve Terakki yö ­
neticileri Enver, Talat ve Cemal Paşa­
ların sık sık bu yalıda toplanmalaruı- 
dan geliyor.
Yalmın üç yıl süren ve 135 milyon 
liraya çıkan restorasyon çalışmaları 
şurasında bina konstrüksiyonu ve rıh­
tım tümüyle yenilenerek, çatı üstün­
deki fener bölümü çatı içine alındı. 
Cephe kaplaması elden geçirilip izo­
lasyon teçhizatı özel boya ile bo­
yanarak binaya ısıtma, havalandırma 
ve yangın alarm sistemi eklendi. Ya­
pının içinde ise tavan, duvarlar ve 
süsleme elemanları aslına uygun bi­
çimde yenilenerek Harem bahçesi ve 
havuz ile sıhhi tesisat yeniden düzen­
lendi.
Turizm Bankası tarafmdan koru­
nan 150 yıllık yalının bir bölümü 
müze olarak kullanılacak.
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